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Resumen en español:  
El presente libro, Actualización de los nuevos sistemas educativos, tiene como objetivo 
mostrar ante la Academia investigaciones originales en el ámbito de la docencia, innovación 
e investigación, aplicado principalmente a los campos de: Comunicación, Sociología, 
Tecnologías Audiovisuales y de la Comunicación.  A tal fin, tres editoriales, ACCI (Asociación 
Cultural y Científica Iberoamericana), (España), Media XXI (Portugal) y Journal of alternative 
perspectives in the social sciences (Estados Unidos) han decidido aunar esfuerzos y editar 
en tres idiomas los capítulos que ayudan a entender el nuevo panorama de la Comunicación 
y de las Aulas en el siglo XXI.  
Los siguientes capítulos constituyen los resultados de nuevos aportes dentro de la colección 
española 'Nuevo impulso educativo' a fin de que sean expuestos mediante su difusión ante 
la Comunidad científica especializada en el área temática de la innovación educativa y los 
nuevos espacios docentes. 
 
Resumen en portugués:  
O presente livro, Atualidade dos Novos Sistemas Educativos, tem como objetivo mostrar, 
perante a Academia, investigações originais no âmbito da docência, inovação e 
investigação, aplicadas principalmente aos campos da Comunicação, Sociologia, 
Tecnologias Audiovisuais e da Comunicação.Para atingir este objetivo, três editoras, Visión 
Libros (Espanha), Media XXI (Portugal) e Journal of Alternative Perspectives in the Social 
Sciences (Estados Unidos), decidiram reunir esforços e editar em três idiomas os capítulos 
que ajudam a entender o novo panorama da Comunicação e das Aulas no século XXI. 
Os capítulos seguintes constituem os resultados de novos contributos dentro da coleção 
portuguesa Conteúdos Universitários de Vanguarda a fim de serem expostos, mediante a 
sua difusão, perante a comunidade científica especializada na área temática da inovação 
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